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China’s growth has been altered global economy. China has major impact not
only to Asian countries but also to global economy. In the ASEAN summit meeting
in Cebu Philippines 2007, ASEAN leaders agreed to realize ASEAN Economic
Community (AEC) faster (in 2015) to anticipate competition with China and
India.This research has the objectives to explore the impact of China expansion to
ASEAN economy. To achieve the objective, Structural VAR analysis and Spearman
Rank Correlation for Revealed Comparative Advantage are employed.
The output shows that China growth can have positive effect because there are
symmetric shocks beetween China and some ASEAN countries (except for Cambodia,
Laos, and Myanmar) high degree of complementarity in export between China
and some ASEAN countries (except Cambodia and Vietnam).Policy implication
are ASEAN must increase the degree of complementarity with China economy and
also the degree of shocks correlation in order to get positive impact from China
growth . The way are to increase ASEAN+3 cooperation, inreasing trade intensity
and also production sharing between ASEAN and China.
Keywords : China Economy Effect, Revealed Comparative Advantage, Shocks
Correlation, China and ASEAN
JEL Classification :
F4 : Macroeconomics Aspects of International Trade and Finance
F5 : International Relations and International Political Economy
1. PENDAHULUAN
Berkembangnya  Cina  menimbulkan  berbagai  dinamika  dalam  perkembangan
perekonomian global. Salah satunya adalah percepatan ASEAN Economic Community
menjadi  tahun 2015.  Komunitas Ekonomi Bersama ASEAN atau ASEAN Economic










tidak  kehilangan  posisinya  sebagai  tempat  tujuan  penting  investasi  di  wilayah Asia
terutama dalam menghadapi persaingan dari Cina dan India.
Kekhawatiran mengenai dampak ekspansi Cina  tidak  hanya berkembang di kawasan
Asia  tetapi  juga  di  hampir  seluruh  dunia.  Banyak  kajian-kajian  yang  bermunculan






Perkembangan Neraca Perdagangan Negara-negara Asia Timur








FDI  inflow  Cina. Negara-negara Asia  lainnya  jauh di bawah CINA. Hal  inilah yang
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Keterangan: 2003 2004 2005 2006 2007
Sumber: Asia Development Outlook 2008 Database. ADB.
Grafik 1








Perubahan  dalam Jumlah FDI yang disetujui di Cina dan ASEAN-5
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Tabel 2
Global Competitiveness Index untuk Negara-Negara Asia
















































































Berdasarkan  data  Global Competitiveness Index  tampak  bahwa  China  mengalami
kemajuan yang sangat pesat untuk ranking daya saing dari tahun 2006 ke tahun 2007.
Ranking daya saing China meningkat pesat dari ranking 54 menjadi rangking 34. Negara-

































menyebabkan  adanya  pergeseran  structural  antara  tahun 2000  sampai  2003 di  Cina
dan/atau India, ke sektor manakah spesialisasi sektoral bergeser, dari yang berdasarkan
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2003.  Perubahan  struktural  malahan  ditemukan  terjadi  pada  sektor  di  dalam  sektor
manufacturing. Perubahan struktural maksimum dialami oleh sektor seperti other based
metal, cermets, articles thereof, ships, boats and other floating structure dan fertilizer
di India. Sementara  itu stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles, essential
oils, perfumes, cosmetics, toiletries adalah sektor yang mengalami perubahan struktural
di Cina.
Hasil penelitian selanjutnya adalah degree of export competition antara India dan Cina
di pasar dunia. Analisa  ini  dilakukan dengan menghitung koefisien SRC untuk RCA
India dan Cina di pasar dunia untuk produk manufaktur. Tujuan dari analisa ini adalah
untuk  mengidentifikasi  di  sector  mana  India  dan  Cina  berperan  sebagai  competitor/
complement di antara mereka di pasar dunia. Nilai yang positif dan besar (mendekati 1)
menandakan  kedua  negara  berkompetisi  dalam  memperebutkan  share  pasar  dunia.
Sedangkan  nilai  yang  negatif  dan  besar  (mendekati  –  1)  menandakan  kedua  Negara
adalah complement, sedangkan nilai nol menyatakan tidak ada hubungan.
Saat di kalkulasi untuk  tahun 2003 (satu tahun saja) untuk sektor manufaktur secara
keseluruhan  koefisien  SRC  adalah  nol  yang  menyatakan  tidak  ada  hubungan  antara
ekspor Cina dan India. Sementara itu untuk sektor di dalam sektor manufaktur, India
dan  Cina  saling  berkompetisi  pada  organic chemicals, inorganic chemicals  yang
merupakan sektor yang memerlukan high capital, skill, technology, dan scale. Sektor
non-metalic mineral manufactures,  n.e.s.  dan manufacture of metal, n.e.s yang low
capital, skill, scale  dan  technology.
Sementara itu hubungan komplemen ditemukan pada sektor labor dan natural resource
intensive  seperti  textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s and related products
dan  articles of apparel and clothing accessories.  Untuk  photographic apparatus,
equipment and supplies and optical goods, n.e.s; watches and clocks  dan  iron and
steel untuk kedua Negara adalah complement pada tahun 2003 tetapi tidak pada tahun
2000. Sedangkan sektor yang komplemen pada tahun 2000 tetapi tidak pada tahun 2003
adalah  medicinal and pharmaceutical products  dan  footwear.
Puah et.al (2007), meneliti tentang hubungan antara aliran FDI dan GDP dengan meneliti
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adalah karena pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, dimana Granger causality
test  dikonstruksi  berdasarkan ASEAN-5  secara  keseluruhan  bukan  sebagai  individu












pengurangan  tariff ASEAN-5  akan  menerima  dampak  spill over  dari  aliran  FDI  ke
Cina.
Abeysinghe dan Lu (2003), melakukan penelitian tentang pertumbuhan China sebagai






akan  tetapi  juga pada  infrastruktur  informasi dan human  capital. China di  ibaratkan








China  belakangan  ini  juga  telah  mengalami  pergeseran  orientasi  ekspor  dari  export-




hubungan  perdagangan didalam  kawasan,  secara  empiris  China  telah menjadi  mesin
pertumbuihan di kawasan bahkan sejak China belum masuk WTO.
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Srinivasan, T.N. (2004), menyatakan China dan India memiliki persamaan strategi utama
dalam melakukan perubahan perekonomiannya dari perekonomian yang tertutup menuju
ke  perekonomian  yang  lebih  berorientasi  pasar  dan  liberal.  Dari  sisi  politik  India
meneruskan  untuk  menjadi  Negara  yang  terbuka,  perwakilan,  demokrasi  yang  multi
pardai sementara China tetap pada authoritarian, rejim partai tunggal.
Dari sisi makroekonomi China masih belum menjadi Negara pasar, harga di China mungkin
belum  memiliki  peran  dan  arti  sebagaimana  harga  itu  berarti  dan  berperan  dalam
perekonomian  pasar.  Terdapat  juga  beberapa  argument  yang  menyatakan  bahwa
pertumbuhan  China  adalah  overstated  sebesar  2-3  %  per  tahun  semebtara  India
mengalami  sebaliknya. Terdapat  perbedaan  sebesar 4.1% antara pertumbuhan China
dan India selama 1990-2001. Hal ini diakibatkan oleh rata-rata investasi  tetap China
lebih  besar  sebesar  15%  dibandingkan  dengan  India. Akan  tetapi  pertumbuhan
berdasarkan TFP menyatakan pertumbuhan di India lebih tinggi, setidaknya pada periode
1980-2001.
China dan  India memiliki  banyak keuntungan, dari  perdagangan antar kedua Negara
dan kerjasama dalam WTO. Masing-masing dapat saling belajar dari kesuksesan dan
kegagalan kebijakan masing-masing. Tulisan ini mendiskusikan bagian dari isu ekonomi
untuk  kedua  Negara  tanpa  menyinggung  satu  dan  lainnya,  seperti  privatisasi  SOE,




ASEAN Secretariat  (2006), menyatakan  perekonomian ACI  (ASEAN  China  India)
tidaklah jauh berbeda seperti 20 tahun yang lalu. ASEAN dan China memperlihatkan
pertumbuhan GDP yang kuat sekitar 90% antara 1990 dan 1995. GDP India meningkat






























Jika shock  ekonomi berkorelasi  positif  antar anggota maka kebijakan bersama dapat




Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  dari  negara-negara  anggota
ASEAN-10 Cina. Negara ASEAN yang  dimaksud dalam studi empiris ini adalah negara
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data ekspor yang akan digunakan adalah HS 2 digit (Harmonized System 2 digit) yang
dapat dilihat pada bagian lampiran.










berbagai  gangguan,  atau  shock  yang  terjadi  dalam  perekonomian.  Kegunaan  utama
dari pendekatan SVAR adalah untuk menginterpretasi fluktuasi siklus bisnis dan membantu
mengidentifikasi efek kebijakan ekonomi yang berbeda
SVAR  adalah  pengembangan  analisis  VAR  tradisional.  Perbedaannya  antara  SVAR

















shock.  Nantinya  akan  digunakan  bivariate structural VAR  yang  di-proposed  oleh
Blanchard dan Quah  (1989). Hal ini didasarkan pada teori ekonomi makro mengenai
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permintaan  dan  penawaran  agregat.  Kurva  permintaan  agregat  memiliki  kemiringan
negatif dalam jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan kurva penawaran agregat
memiliki kemiringan positif dalam jangka pendek dan vertikal dalam jangka panjang.
Shocks  dalam  model  yang  sederhana  menggambarkan  pergeseran  dalam  kurva
permintaan  dan  penawaran  agregat  dari  ekuilibrium.    Supply shocks  yang  berkaitan


























































































































































=  cov  (ey,  ep)……………….....................……………..(11)
Tiga restriksi terhadap koefisien matriks C ini diturunkan langsung dari persamaan
(5) dan (6) dengan  menggunakan kondisi yang dinormalisasi sebagai berikut :
(a) Varians dari demand dan supply shocks adalah  satu
var(D) = var(S) = 1


















































Sistem  persamaan  (12)  dan  (13)  adalah  representasi  moving average  dari  VAR  di
persamaan  (3)  dan  (4).    Koefisien  c
ijk
  disebut  sebagai  impulse response function,
yang mengkarakterisasi dampak dari structural disturbances terhadap variabel di sisi
kiri setelah k period.





























Jadi  restriksi  di  persamaan  (15)  adalah  restriksi  keempat  yang  digunakan  untuk
mengidentifikasi  empat  koefisien  dari  c
ij
  yang  kemudian  akan  digunakan  untuk
menemukan supply dan demand disturbances dari residual VAR dengan menginverskan
matriks C (Persamaan (8)).
Identifikasi  supply  dan  demand disturbances akan  dilakukan  untuk  masing-masing
negara ASEAN  dan  Cina.  Kemudian  setelah  mendapatkan  shocks  untuk  permintaan
























































4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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Tabel 4
Dampak dari Demand Shocks Cina terhadap Negara ASEAN
Berdasarkan  hasil  di  atas  mayoritas  negara ASEAN  memiliki  korelasi  shocks  yang
positif dengan Cina dalam hal permintaan. Hanya Cambodia, Myanmar, dan Lao yang
memiliki korelasi negatif. Korelasi shocks mayoritas negara ASEAN dengan Cina berarti
jika  Cina  mengalami  peningkatan  aggregate demand  atau  mengalami  shocks  dalam
permintaan  yang  positif  maka  negara ASEAN  lainnya  pun  akan  mengalami  shocks
permintaan  yang positif  pula.  Fenomena menarik  lainnya  dalam  tabel  di  atas  adalah
Amerika Serikat  justru memiliki korelasi  negatif dengan demand shocks Cina.  Itulah





Dampak dari Supply Shocks Cina terhadap Negara ASEAN


































































melalui  technological spillover effect.  Jika  diurutkan  negara  yang  memiliki  korelasi
tinggi dengan supply shocks Cina adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
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Untuk kasus Indonesia, tanda dari koefisien korelasi Spearman adalah negatif. Namun
cenderung tidak signifikan. Walaupun demikian jika kita lihat trend koefisien korelasi

























1999 2001 2004 2006
ina malaysia philippines singapore thailand vietnam cambodia brunei
Grafik 3: Koefiisien Korelasi RCA Negara-negara ASEAN dengan Cina
Periode 1999-2006
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa trend koefisien korelasi antara Cina dan negara-
negara ASEAN  memiliki  kecenderungan  menurun  dan  semakin  negatif.  Hal  ini
menunjukkan bahwa trendnya semakin lama semakin tinggi derajat komplementaritas
antara Cina dengan negara ASEAN.
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.
1. Dampak ekspansi Cina  terhadap negara-negara ASEAN  tidak  bisa hanya dilihat
dari sisi negatif atau pesimis saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi
Cina  terhadap ASEAN  dapat  berdampak  positif  karena  jika  dilihat  dari  korelasi
shocks  (baik  untuk  permintaan  maupun  penawaran)  terdapat  symmetric shocks
(kecuali negara transisi CLM) . Hal ini berarti pergerakan siklus bisnis Cina dan
negara ASEAN adalah  searah, yaitu  jika Cina mengalami  ekspansi maka negara
ASEAN akan mengalami ekspansi juga) dan sebaliknya.
2. Dengan melihat koefiisien korelasi untuk Revealed Comparative Advantage (RCA)
dapat disimpulkan bahwa Cina memiliki derajat komplementaritas dalam perdagangan
internasional  (ekspor)  dengan  negara-negara ASEAN  terkecuali  negara-negara
transisi seperti Vietnam dan Cambodia. Derajat komplementaritas yang paling tinggi
adalah antara Cina dengan Singapura dan Malaysia.
3. Berdasarkan  kedua hasil  pada  point  1 dan  2  maka  negara-negara ASEAN  tidak
perlu  khawatir  dengan  ekspansi  Cina.  Hipotesis  bahwa  ekspansi  Cina  memiliki
dampak positif  terhadap ASEAN  tidak dapat  ditolak. Yang harus dilakukan  oleh
ASEAN adalah semakin meningkatkan derajat komplementaritas dengan Cina. Cara
yang dapat ditempuh antara lain dengan meningkatkan kerjasama ASEAN+3 dan




agar dampak  ekspansi Cina  tidak berdampak negatif  kepada  Indonesia. Caranya
adalah dengan meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina dan
melakukan production sharing dan technology spillover. Syarat mutlak agar hal
tersebut bisa terwujud adalah dengan peningkatan daya saing Indonesia (peningkatan
teknologi,infrastruktur, SDM, efisiensi ekonomi) agar bisa kompetitif. Peningkatan
kerjasama  dalam  perdagangan  akan  menyebabkan  shocks  semakin  simetris  dan
derajat komplementaritas meningkat.
5. Penelitian  untuk  analisis  RCA  masing  menggunakan  agregat  HS  2  digit,  untuk
penelitian di masa mendatang bisa digunakan data perdagangan yang lebih detail
(yaitu  HS  3-6  digit)  agar  bisa  mendapat  gambaran  dan  analisis  yang  lebih
komprehensif.
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6. Hasil penelitian ini disimpulkan dari dua metodologi yang menggunakan data agregat
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Name: Meat and edible meat offal
Name: Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes
Name: Dairy products, eggs, honey, edible animal product nes
Name: Products of animal origin, nes
Name: Edible vegetables and certain roots and tubers
Name: Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons
Name: Coffee, tea, mate and spices
Name: Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten
Name: Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes
Name: Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes
Name: Vegetable plaiting materials, vegetable products nes
Name: Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, etc
Name: Vegetable, fruit, nut, etc food preparations
Name: Miscellaneous edible preparations
Name: Beverages, spirits and vinegar
Name: Residues, wastes of food industry, animal fodder
Name: Tobacco and manufactured tobacco substitutes
Name: Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement
Name: Ores, slag and ash
Name: Mineral fuels, oils, distillation products, etc




Name: Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc
Name: Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries
Name: Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes
Name: Albuminoids, modified starches, glues, enzymes
Name: Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc
Name: Miscellaneous chemical products
Name: Plastics and articles thereof
Name: Rubber and articles thereof
Lampiran :
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Name: Raw hides and skins (other than furskins) and leather
Name: Articles of leather, animal gut, harness, travel goods
Name: Wood and articles of wood, wood charcoal
Name: Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.
Name: Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc
Name: Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board




Name: Manmade staple fibres
Name: Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc
Name: Carpets and other textile floor coverings
Name: Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc
Name: Impregnated, coated or laminated textile fabric
Name: Articles of apparel, accessories, knit or crochet
Name: Articles of apparel, accessories, not knit or crochet
Name: Other made textile articles, sets, worn clothing etc
Name: Footwear, gaiters and the like, parts thereof
Name: Headgear and parts thereof
Name: Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc
Name: Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair
Name: Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles
Name: Ceramic products
Name: Glass and glassware
Name: Pearls, precious stones, metals, coins, etc
Name: Iron and steel
Name: Articles of iron or steel
Name: Copper and articles thereof
Name: Aluminium and articles thereof
Name: Lead and articles thereof
Name: Zinc and articles thereof
Name: Miscellaneous articles of base metal
Name: Nuclear reactors, boilers, machinery, etc
Name: Electrical, electronic equipment
Name: Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment
Name: Vehicles other than railway, tramway
Name: Aircraft, spacecraft, and parts thereof
Name: Ships, boats and other floating structures
Name: Optical, photo, technical, medical, etc apparatus
Name: Clocks and watches and parts thereof
Name: Musical instruments, parts and accessories
Name: Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings
Name: Toys, games, sports requisites
Name: Miscellaneous manufactured articles
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